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У статті висвітлена методика проведення заняття і технологія активізаці навчально-пізнавального процесу у 
студентів медичного факультету у тренінг-центрі університету.
Застосування новітніх інформаційних технологій дало змогу вдосконалити засоби навчання студентів, а також 
підвищити рівень знань, умінь, професійних навичок майбутніх лікарів.
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В статье высветлена методика проведения занятия и технология активизации учебно-познавательного процесса 
у студентов медицинского факультета в тренинг-центре университета.
Применение новейших информационных технологий дало возможность усовершенствовать средства учебы 
студентов, а также повысить уровень знаний, умений, профессиональных навыков будущих врачей.
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APPLICATION OF MODERN INFORMATION TEC HNOLOGIES DURING STUDIES  
OF STUDENTS IN CENTER OF TRAINING FOR PROVIDING OF T HEIR 
CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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In the article the students of medical faculty have the lighted up methods of realization of employment and technology of 
activation of educational-cognitive process in t he center of training of university.
Application of t h e newest information technologies enabled to perfect facilities of studies of students, and also promote t h e 
level of knowledge, abilities, professional skills of future doctors.
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Вступ. Сучасний стан суспільного розвитку, од­
нією з особливостей якого є багаторазове збільшен­
ня інформаційних потоків, змушує формулювати 
принципово нові пріоритети в підготовці спеціалістів 
вищої школи, в тому числі медичної [6]. Інформа­
ційне суспільство вимагає від освіти під час підго­
товки конкурентоспромож них фахівців не лише 
нових умінь і знань, але й перебудови стратегічної 
діяльності [2, 4, 8].
Застосування сучасних інформаційних технологій у 
навчальному процесі вищого навчального закладу по­
требує змін у методиці викладання всіх дисциплін. Це 
пов’язано з тим, що викладач перестає бути для сту­
дента єдиним джерелом отримання знань. Орієнтація 
на формування репродуктивних навичок, таких як за­
пам’ятовування та відтворення, за традиційного на­
вчання замінюється на розвиток умінь зіставлення, 
синтезу, аналізу, оцінювання, виявлення зв’язків, пла-
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нування, групової взаємодії з використанням інформа­
ційно-комунікаційних технологій. У таких умовах зміни 
мають торкнутися методики проведення аудиторних 
занять та організації самостійної роботи. Інформацій­
но-комунікаційні технології посилюють роль методів 
активного пізнання та навчання [9].
Реформування в Україні вищої медичної освіти на 
засадах Болонської декларації має на меті привести 
рівень підготовки лікарів у відповідність до євро­
пейських критеріїв [3, 5, 13].
Зростання вимог до якості підготовки фахівців з 
вищою, у тому числі медичною, освітою висуває 
перед педагогічною наукою завдання збагатити на­
вчально-виховний процес чинниками, які базуються 
на застосуванні змісту, форм і методів навчання, що 
забезпечують інтенсивне залучення студентів до 
процесу оволодіння системою знань, формування 
вмінь і навичок. На цій основі можна суттєво підви­
щити рівень самостійної творчої пізнавальної діяль­
ності студентів, створити умови для більш повного й 
ефективного розвитку особистості майбутнього фа­
хівця, наблизити його підготовку до вимог європейсь­
кої освіти [7].
У сучасній педагогічній літературі детально дос­
ліджуються й широко обговорюються інноваційні пе­
дагогічні технології [1, 10, 12].
Мета. Висвітлити технологію активізації навчаль­
но-пізнавального процесу у студентів медичного фа­
культету на заняттях у тренінг-центрі «Медицина» 
Івано-Франківського національного медичного універ­
ситету.
Матеріал та методи дослідження. Здійснення 
навчального процесу у тренінг-центрі з використан­
ням інформаційних технологій та засобів для прове­
дення практичних маніпуляцій; аналіз інтенсивності 
засвоєння студентами знань і вмінь та їх реалізації 
шляхом виконання практичних завдань.
Інформаційні технології навчання -  це такі засоби 
навчання, під якими розуміємо системний комплекс 
психолого-педагогічних процедур, що включає спе­
ціальний відбір і компонування дидактичних форм, 
методів, засобів, прийомів, умов здійснення та оці­
нювання процесу навчання, заснованих на викорис­
танні комп’ютерної техніки. Перспективним напря­
мом інформаційних технологій навчання у стимулю­
ванні активності студентів є мультимедійні технології
[11, 14, 15].
Засоби для оволодівання практичними навиками 
включали весь інвентар для проведення тієї чи іншої 
лікарської маніпуляції та розроблені чіткі алгоритми 
дій при цьому.
Результати та їх обговорення. Проведення за­
няття у навчально-практичному центрі «Медицина» 
із впровадженням інноваційних комп’ ютерних техно­
логій, зокрема використанням мультимедійної систе­
ми, проходить у три етапи.
1 етап -  це засвоєння теоретичного матеріалу та 
формування вмінь і навичок за допомогою висвіт­
лення навчального матеріалу на екрані. Відображен­
ня тексту, звук, схематичні зображення, навчальні 
малюнки, відео -  все це сприяє пізнавальній актив­
ності студентів, засвоєнню інформації, яка необхідна 
буде у їхній практичній діяльності. Зокрема акцен­
тується увага на етапності проведення серцево-ле­
геневої реанімації (в тому числі ЕКГ та електричної 
дефібриляції), виборі правильної лікувальної тактики 
у тих чи інших випадках клінічної смерті. Оскільки 
остання має місце у більшості випадків власне при 
розвитку серцево-судинних подій, то спрямованість 
навчального процесу зосереджується також на пра­
вильній оцінці сумарного ризику смерті від серцево- 
судинних захворювань у найближчі 10 років.
2 етап -  на цьому етапі відбувається удосконалення 
набутих знань та вмінь, здобутих на першому етапі. За 
допомогою роботи з комп’ютером та навчально-прак­
тичними посібниками, діалогу з викладачем, студент 
має можливість грунтовніше підготуватись до прове­
дення тих чи інших практичних маніпуляцій, засвоїти 
алгоритми поведінки у різних клінічних ситуаціях і пе­
ревірити себе самостійно, в тому числі за допомогою 
автоматизованого самоконтролю (наприклад, при ро­
боті на навчальному манекені автоматично включен­
ням лампочки вказується правильність проведення зак­
ритого масажу серця та штучної вентиляції легень).
3 етап -  це закріплення і аналіз інтенсивності зас­
воєння студентами навчального матеріалу за допо­
могою відображення здобутих знань, вмінь, навичок 
у визначенні правильної тактики відносно конкрет­
них клінічних задач та проведенні лікарських маніпу­
ляцій. Кожен студент, зокрема, проводить вимірю­
вання артеріального тиску і отримує завдання з кон­
кретним клінічним випадком по оцінці сумарного 
ризику смерті від серцево-судинних подій у найближчі 
10 років, далі вирішує ситуаційну задачу з випадком 
клінічної смерті, де складає алгоритм дій і проводить 
серцево-легеневу реанімацію, за необхідності -  ЕКГ 
і електричну дефібриляцію.
Аналіз опанування студентами навчального мате­
ріалу, практичних навиків за допомогою інноваційних 
технологій показав, що такий підхід до навчання 
сприяє реалізації головних дидактичних функцій, та­
ких як:
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-  пізнавальна: наприклад, використовуючи комп’­
ютерні технології можна донести необхідну інфор­
мацію та, застосовуючи різні стилі подачі інформації 
(звукова, графічна, текстова, відео) потенціювати її 
засвоєння студентами;
-  розвиваюча: активізація навчально-пізнавальної 
діяльності студентів сприяє розвитку таких необхід­
них процесів, як сприйняття, логічне мислення, пам’­
ять, уява;
-  тренувальна: за допомогою мультимедійної систе­
ми, а також автоматизованих навчальних манекенів 
студенти мають можливість самостійно у нетрадиційній 
формі тренуватись та перевірити свій рівень знань, умінь 
та навичок, визначити конкретні прогалини, доопрацю­
вати їх та виконати запропоновані завдання ще кілька 
разів з метою покращання своїх результатів;
-  діагностична: використовуючи інноваційні техно­
логії студент має змогу самостійно швидко здійсни­
ти контроль правильності виконання окремих мані­
пуляцій;
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